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20 01 年 n 月 10 日于多哈举行的世贸组织第四
次部长级会议上中国正 式被批准入世
。
自 1 9 8 3 年 3 月
中国工作组成立
,
经历漫长 曲折的 14 年谈判
,
中国终






































































《 1 9 9 4 年关税与贸易总协定 }( 以下
简称 G A T T 1 9 9 4) 项下其他权利和义务的前提下
,
任
何成员不得实施与第 3 条第 4 款国民待遇原则或第































































































织议定书》关于外资法方面的承诺主要是围绕 T R IM
s
2 0 0 2年第 3期
第 1 4卷 (总第 “ 期 )
厦门特区党校学报
Jo u ra nlo f t he P a rty c So h lo f CP C Xi
a m e n Mu ni















主要有分别于 2 0 0 0 年 1 0 月 3 1 日
、
2 0 0一年 3 月 5 日
、
s
月 1 5 日
、
4 月 1 日
、






























































而且 已墓本完成 (例如浙江 已于今



















































































1 9 9 5 年 6 月 28 日发布的《指导外商投资







的要求在 20 02 年 4
























例 》第 5 7 条的此类要求也被删除
。
原《外资企业法实施













18 条第 3 款
、
原《中外合作企 业法 》第 20 条
、
原《外资
























































































经 济 研 究 鞠智辉 谈中国外资立法的修订和完善
首先应注意到
,


































































《 中外合作经 营企业法 》加以相应修改或删除
。
又如



























































































































































































T R IM s 协议第 3 条同时也规定 G A T T 1 9 9 4 项下的所
有例外也适用于该协议
。
所以该协议所禁止的措施
,
在
给予保障国家安全
、
人民生活和健康
、
维护国际收支平
衡
、
保护幼稚工业等例外情况下可以继续适用
。
对此我
国可以充分加以利用
,
以减缓短期内外资立法大幅度
的变动对我国经济形成的强烈冲击
。
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